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Keempat
SURATKEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMUBT-IDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : Llll /)CII/D/FIB-2018
Tentang
PENGANGKATAN / PENUNruKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGLTNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN 2018NOI9
DEKA}[ FAKULTAS ILMU BUDAYA UNTVERSITAS ANDALAS.
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 201812019
perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal t3 Agustus s.d. 31
Desember 2018.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 2018/2019 dengan
lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dcsen Tetap dan Dosen L,uar Biasa,
sebagai penanggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 201812019
di Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Sural Keputusan Dekan.
: l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2ol2
5. Peraturan Mendikbud No.25 Tahw20l2
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0l24lo/1993
7. Keputusan Rektor Unand No.9292iXVlA/Unand 19938. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahr;rr,20l6l20l79. SP-DIPA Universitas AndalasTatrun2018 Nomor 042.01.2.40092812018 Tanggal
5 Desember2017.
MEMUTUSKAN
Mengangkat dan Menunjuk Eosen Tetap dqg Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab
dan Pengampu Mata Kuliali pada Semester Ganjil 20l8l2}l9 dalarn mata kuliah yang
tercantum pada lampiran ke,putumn ini.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata ku[; diharapkan aar dapar
melaksanakan perkuliatrau sebagaimana mestinya sesuai dengan, k*entuan tugar .i-
wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliahl
!"gutu biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggarm DIPA
Universitas Andalas 20 I 8.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 2Ol8DOl9, dengan kegrrar ryabilldikemudian hari tefiapat kesalahan dalam penetapan ini, akan disdzkin patfu fiahfi
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Tanggal
l Tembusm:
l-Keoa luusm dilingkrmgro Falorh Ihnu BrdEa Unmd-
2-Yrybtrsmg@ 
-tnk dikednd da ailaksanakan
f-.sfi
Qt r^o,rril
Lampiran : Surat tceputusan Dekan lakultas llmu Budaya Universitas
Nomor : \ll&tttlDlFlB-2018
Tanggal : 11 September20l8
fentang : Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasasebagai PenanggungJawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
22 FlB102 MANUS]A DAN KEBUDAYMN
INDONESIA
FlB102-SASING (mahasiswa
mensulans)
2 SABAR, Drs., M.Hum
23 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141-SASING (mahasiswa
baru)
3 NURHAMIDAH,, M.Pd.I
2A FlB107 PENDIDIKAN KEWARGAN ECARAAN FlB107-SASING (mahasiswa
baru)
3 BENI KHARISMA ARRASULI,, S.H., LL.M
25 ENG1O4 PRONUNCIATION ENG 104-SASINIG (mahasiswa
meneulansl
2 RUMBARDI, Drs., M.Sc
26 ENG1O7 READING COMPREHENSION ENG 107-SASING (mahasiswa
mensulanEl
2 AL MAGHVIR-AH CHAN, , S.S, M.HUM
27 FtB107 SEJARAH KEBUDAYAAN IN DON ESIA FrB107-SASTNG (A)
(mahasiswa mensulanq)
2 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
28 FlB107 ,UARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FrB107-SAS|NG (B)
(mahasiswa mensulane)
2 ENI MAY, Dra., M.Si
29 ENG215 \DVANCED GMMMAR ENG215.SASING (A} 2 RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.HUM
30 ENG215 qDVANCED GRAMMAR ENG215-SAS!NG {B) 2 DIAH TV.AHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
AL MAGHVIMH CHAN,, S.S, M.HUM
31 ENG215 qDVANCED GRAMMAR ENG215-SASTNG (C) 2 AYUMI, , S.S, M.HUM
32 ENG1O8 {DVANCED READING ENG108-SASTNC (A) 2 DHIANT ASRI,, S.S., M.HUM
33 ENG1O8 ADVANCED READING ENGIOS.SASING {B) 2 AYUMI,, S.S, M.HUM
34 ENG1O8 qDVANCED READING ENGIOS.SASING (C) 2 NOVAUNDA. SS. M.HUM
35 FtB101 DASAR.DASAR FIISAFAT FtB101-SASTNG 2 PURWOHUSODO, Drs.. M.Hum
36 FlB208 DASAR-DASAR STATISTIK FrB208-SASING (A) 2 HANAFI,, SS, M.App.Lins, Ph.D
37 FtB208 DASAR.DASAR STATISTIK FrB208-SASTNG (B) 2 HANAFI,, Sg M.App.Lins, Ph.D
38 Fr8206 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB2O6.SASING {A) 2 MUCHUS AWWALI., SS. M.Si.
M.YUNIS,, SS. M.HUM
39 Ft8205 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB2O&SASING (B) 2 MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si,
M.YUNIS.. SS. M.Hum
40 ENG2O3 INTERMEDIATE LISTENING ENG2O3-SASING (A} 2 DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D.
MABIIZAYENI,, SS, MA
4L ENG2O3 INTERMEDIATE USTENING ENC20:}-SAS!N6 {B) z GINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM
42 ENG2O3 INTERMEDIATE TISTENING EN6203-$S|NG lcl 2 AYUMI,. S.S. M.HUM
43 8N6203 NTERMEDIATE LISTENING ENG20:}-SASING (Labor) 2 ISRAMIMWATI, Dra.. M.Litt
M FtBz2t PENGANTAR JURNATISTIK F|B221-SASTNG {A} 2 RINA MABNITA AS, Dr., MA
45 il8221 PENGANTAR JURNALISTIK F|B221-SAS|NG {B) 2 AYENDI. . S.S.. M.Pd.. M.Hum-
KE REVITA. Dr., M.Hum
46 ENG219 PHONOLOGY ENG2lg.SASING (A) 3 ZUIfAKHRI DT MAJO DATUK Drs., M.Hum
47 ENG219 PHONOTOGY ENG219-SASlNG (B} 3 M YUSDI. Dr.. M.Hum.
48 ENG219 PHONOTOGY ENC219-SAS|NG {C) 3 tlNA MARNITAAS. Dr.. MA
49 ENG212 PROSE ENG212.SASING (A) 3 SINDHO RIZANO,, 5.S., M.HUM,
SRAMIMWATI, Dra., M.Litt
50 ENG212 )ROSE iNG212-SAS|NG (Bl 3 iESWITA.. SS. M.Hum
51 ENG212 PROSE EN6212-SASTNG (C) 3 :ERDINAL Drs., MA, Ph.D
52 ENG206 PUBTTC SPEAKING ENC20SSA5rN6 (Al 2 )IAHTYAHAYA IMAN,, M.Litt. Ph.D
53 ENG206 PUBUCSPEAKING ENG2OGSAS]NG (BI 2 IOSEFINO 5. Drs.. M.Si
54 EN6206 PUBUCSPEAKING ;NG2o&SASTNG (C) 2 RUMBARDI, Drs.. M.Sc
55 Fr8205 iEARAH PEMIKIRAN MODERN itB205-SASlNG 2 PURWOHUSODO, Drs., M-Hurr,
GINDTIO RIZANO,, S.S., M.HUM.
DONT{Y EROS. . SS. MA
56 ENG328 DRAMA ENG32&SASING (A) 3 )ol{t{Y ERos.. ss. MA
57 ENG328 DRAMA ENG32&SASING (B} 3 UXAMNDAYANI, SS, tt A PD, ltllrrn
58 ENG328 DRAMA ENG32&SASTNG (C) 3 HAt{txxo,, s-sJxrrM.
59 ENG335 FRENCH II ENG33}'SASING 2 MMJlIXlAill GJAFAIL lrra- ilHur
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
120 stA219 KAJIAN PUISI ilA219-SASINDO (B) (Lulus
DKK)
3 Dr., M.Hum,
AFRIL, Dr., M.Si
t2l stA259 KOMPOSISI I srA259-SASTNDO (A) 2 UHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
IA FEBRINA, , 5.S, M.HUM
t22 stA259 KOMPOStSt I ;rA2s9-SASTNDO {B) 2 ZZA LADYANA, , SS, MA,
X DARMAWAN,,5.S, MA
123 slA203 \4ORFOLOGI SlA203-SASINDO (A) (lulus
PLU dan Fonoloeil
3 NOVIATRI, Dra, M.Hum,
.YUNIS,, SS. M.HUM
724 srA203 MORFOLOGI S|A203-SASINDO (B) (lulus
PLU dan Fonoloei)
3 WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
125 srA433 PENGANTAR FILOLOGI srA433-SASTNDO {A) 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO, Dr., SS. M.Si
126 stA433 PENGANTAR FILOLOGI s!_A433-SA.SINDO {B) ., I'J U HAf',4 l'.440 YUSU F, Di's., i';,i. Hi:rn
PRAMONO, Dr., S5, M.5i
727 stA211 PENGANTAR JURNALISTIK stA211-SASTNDO 2 RONIDIN,, SS, M.A.,
RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM
128 SlA255a SEJARAH KESUSASTRMN INDONESIA SlA25Sa-SASINDO (A) (lulus
PKK}
3 SULASTRI, Dr., M.Hum,
RONIDIN, , SS, M,A.
129 Sl4255a SEJARAH KESUSASTRMN INDONESIA 5lA255a-SASINDO (B) (lulus
PKK)
3 ZURMAILIS, Dr., M.Hum,
ARMlNl, Dra.. M.Hum.
130 Ft8203 SEJAMH PEMIKIRAN MODERN FlB203-sAslNDO (A) (kelas
non permanen)
2 PURWOHUSODO. Drs.. M.Hum
131 Ft8203 SEJAMH PEMIKIRAN MODERN FlB203-SASINDO (B) (kelas
non oermanen)
2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
132 stA364 ANTROPOLOGI SENI s|A364-545TNDO (MK.
pengutamaan pariwisata)
(kelas non permanen)
2 tYAFRIL, Dr., M.Si
133 sAs310 AUDIO VISUAL sAs3lo-sAstNDo 2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN,, SS, MA
134 stA255 BAHASA BETANDA II S|A255-SASINDO (lulus
bahasa belanda l)
2 VUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
.INDAWATI, Dr., M.Hum
135 stA455 BAHASAJEPANG I 5|4466-5A5TNDO (MK.
pengetahuan pendukune)
2 3U5DI SASTRA, DR, M.HUM,
;Rl WAHYUNI, Dra., M.Ed.
136 slA407 DIALEKTOLOGI slA4o7-sAsrNDo (Al 2 \IADRA, Prof. Dr., MS,
tIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
137 srA407 DIALEKTOLOGI stA4o7-SAStNDO (B) 2 \SLINDA, Dr., M, Hum.,
:AJRI USMAN. Dr. M.Hum
138 srA329 KRITIK SASTRA SIA329-SASINDO (A) (lulus
teori sastra)
2 tUtASTRl, Dr., M.Hum,
IURMAIUS, Dr., M.Hum
139 srA329 KRITIK SASTRA 51A329-SASINDO (lulus teori
sastra)
2 SYAFRIL, Dr., M.Si,
RONIDIN,, SS, M.A.
t40 stA335 KRITIK TEKS SlA335-SASINDO (lulus
telaah naskah)
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PMMONO, Dr.. S5, M.Si
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No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
183 s5D213 KAJIAN PROSA SSD213-SASDA (B) (Lulus
Pengantar Kajian
Kesusasteraan)
3 KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
184 s5D211 \4ORFOLOGI 5SD211-SASDA (A) (Lulus
Fonologi)
3 RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA ALMOS, , 55, M.HUM
185 ssD211 MORFOLOGI SSD21I-SASDA (B) (Lulus
Fonoloei)
3 RENIWATI, Dr., M.Hum,
RONA ALMOS, , 55, M.HUM
185 Ft8311 PENGANTAR JURNALISTIK :18311-SASDA ? FITRIADONA,, M.Si.
DASRUL,, S.S, M.HUM
187 Ft820s SEJARAH PEMIKIRAN MODEREN .-t8205-SA5DA 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
PRAMONO, DT., SS, M.Si
188 ssD332 ANTROPOLINGUISTIK ssD332-SASDA 2 TONA ALMOS,, 5S, M.HUM,
\4.YUNIS,, SS. M.HUM
189 ssD334 ANTROPOLOGI SASTRA ssD334-SASDA 2 A/ASANA, Drs., M.Hum,
{ERRY NUR HIDAYAT,, M.Hurn
190 ssD351 ENGI.ISH CONVERSATION ssD351-SASDA 2 AYENDI,, 5.S., M.Pd.. M.HUM
191 ssD374 IURNALISTIK LANJUTAN SSD374-SASDA (paket
oenulisan kreatif)
2 YERRI SATRIA PUTM,, 55., M.A.,
DASRUT,, S.S, M.HUM
192 ssD313 (oMPOSrSl tsD313-SASDA 2 PRAMONO, Dr., SS. M.Si.
EKA MEIGALIA,, M.HUM
193 ssD333 JNGUISTIK HISTORIS KOMPAMTIF t5D333-SASDA 2 RENIWATI, Dr., M.Hum,
BAHREN,, SS, MA
194 55D371a MANAJEMEN SENI SSD371a-SASDA (paket
industri kreatif)
2 EKA,MEIGALIA,, M.HUM,
TERR]SATRIA PUTRA, , SS., M.A.
195 F18310 MEDIA AUDIO VISUAL FI83IO.SASDA 2 MUT{AMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
BAHREN,,5s, MA
196 ssD352 MEDIA AUDIO VISUAL LANJUTAN 5SD352-SASDA 2 BAHREN,, SS, MA,
VIUHAMMAD YUSUF, Drs.. M.Hum
197 ssD375 MENULIS KREATIF SSD375-SASDA (paket
penulisan kreatif)
2 yERRISATR|A PUTR&, SS., M.A.,
EKA MEIGALIA,, M.HUM
198 ssD353 MUSIK TRADISIONAL MINANGKABAI" SSD353-SASDA 2 YERRT SATR]A PUTRA,, SS., M.A.,
RWANDI, S.S.,
199 55D312 SASTRA LISAN tsD312-SASDA 2 KHAIRI!ANWAR, Dr. Drs., M.Si,
EKA MEIGAIIA,, M.HUM
200 SSD311a iEMANTIK iSD311a-SASDA (Lulus
iintaksis)
3 LINDAWATI, Dr., M.Hum,
DIAH NOVERITA,, SS, M.HUM
201 ssD350 ;TILISTIKA ;5D35o-SASDA 2 WASANA, Drs., M.Hum.
tlLVlA ROSA, Dr., M.Hum
202 Ft8312 TEORI KEBUDAYMN FIB312-5ASDA {A) 2 {ASANUDDIN, Dr., M.Si..
fiANIZAR CHAN, Dr., M.Si.
VIUCHUS AWWALI,, 55, M.Si
203 Ft8312 TEORI KEBUDAYMN FI83l2.SASDA (B) 2 -IASANUDDIN, Dr., M-Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
N4UCHLIS AWWALI, , SS, M.Si
,.-
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Nomor
Tanggal
Tentang
No. Kode Matakuliah Kelas sks Dosen
2U 5SD372a TMNSFOBMASI MEDIA iSD372a-SASDA (paket
ndustri kreatif)
2 YERRISATRIA PUTRA,, SS., M.A.,
RWANDI, S.S.,
205 ssD335 WAWASAN MULTIKULTUR SSD33s.SASDA 2 HASANUDDIN, Dr.. M.Si..
KHANIZAR CHAN, Dr.. M.5i
206 ssD311 DIALEKTOLOGI SSD311-SASDA 2 RENIWATI, Dr., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
207 ssD461 KULIAH KER'A NYATA SSD46I-SASDA 4
208 SSD411 PRAGMATIK SSD4U-SASDA (Lulus
Semantik)
3 RONA ALMOS, , SS, M.HUM,
DIAH NOVERITA,, 5S, M.HUM
209 ssD4t3 SASTRA PERBANDINGAN SSD413.SASDA 2 WASANA, Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
2to 5SD469 SEMINAR SSD469-SASDA (A) (Lulus
Metode Penelitian
Li neuisti k/Sastra/Budava )
4 SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
LINDAWATI, Dr.. M.Hum
2L7 ssD469 SEMINAR ssD469-sAsDA (B) (tulus
Metode Penelitian
Li neuisti k/Sastra/budava I
4 SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
tINDAWATI, Dr., M.Hum
2L2 ssD470
'KRIPSI
isD47o-sAsDA 6
2L3 FtB107 BAHASA INDONESIA :IBIOT.SEJARAH IA} 3 EFRI YADES, Dra.. M.Hum
RIA FEBRINA,,5.$ M.HUM
2L4 FtB107 BAHASA INDONESIA FIBIOT.SEJAMH (B} 3 EFRI YADES, Dra., M:Hum,
IIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
215 FlB1012 :TNOGRAFI MINANGKABAU FIB1O12-SEJARAH (AI 3 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
2L6 FlB1012 :TNOGRAFI MINANGKABAU FIB1O12-SEJAMH (B) 3 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum
2t7 HKU141 )ENDIDIKAN AGAMA ISTAM HKUl4l.SE'ARAH (A) 3 NURHAMIDAH,, M.Pd.I
2I8 HKU141 )ENDIDIKAN AGAMA ISTAM HKU141.SUARAH (B} 3 IARA AGNESTA PUTRI,, M.Pd.I
2L9 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU1o1-SEJARAH (A) 3 MHD NUR, Dr., M.S
220 HKU1O1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARMN HKU101-SEjARAH (B) 3 MHD NUR, Dr., M.S
227 FtB1010 PENGANTAR FILSAFAT tLMU irB1o1o-sEtAMH (A) 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum.
MHD NUR, Dr., M.S
222 FrB1010 PENGANTAR FILSAFAT ILMU :IBIOIO-SEJARAH (B) 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
MHD NUR, Dr., M.S
223 sEJ101 PENGANTAR ILMU SEJARAH SEJlO1-sE'ARAH (AI 3 GUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
224 sEJ101 PENGANTAR ITMU SUARAH SEJ1O1-SEJARAH (BI 3 MIDAWATI, Dr., M.Hum,
SYAFRIZAI, Drs., M.Hum
225 sEJ102 SUARAH INDONESIA SAMPAI ABAD
xvt
5EJ1o2-SEJAMH (A) 3 N4HD NUR, Dr., M.g
qNA FITRI MMADANI,, S.5, M.A
226 sEJ102 SEJARAH INDON ESIA SAMPAI ABAD
xvl
rEJ1o2-SeIARAH tB) 3 RIANNA, Dra., M.Hum,
{RMANSYAH, Drs., M.Hum
227 FrB1011 SEJARAH KEBUDAYAAN INDONESIA FrB101I-SEJARAH (A) 3 HERWANDI, Prof. Dr., M,Hum,
ARMANSYAH, DTs., M.Hum
Lampiran : Surat Kepritusan Dekan Fa'kultas llmu Budaya universitas
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No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
308 sJP236 KEITARON SJP236-SAJE {A) 3 qDRhNls,, s.5., M.A.,
RAHTU NILA SEPNI, , M.HUM
309 sJP236 KEITARON SJP236.SAJE (B) 3 qDRlANlS..5.S., M.A.,
RAHTU NILA SEPNI,, M,HUM
310 SJP2O5 NTHoNGO K|SO lll SJP205-SAIE (A) {sebenarnya
Nihongo Kiso lll)
2 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
311" SJP2O5 NIHONGO KISO III sJP2os-sAJE (B) 2 RINA YUNIASTUTI, , S.5, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
312 SJP228a NIHONJUO SJP228a-SAIE (A) 2 RINA YUNIASTUTI,, S.S, M.HUM,
AULIA RAHMAN, , S.S.
313 SJP228a VIHONJIJO ilP228a-SAJE (B) 2 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M,HUM,
AULIA RAHMAN,, S.S,
314 FtB2LL PENGANTAR JURNALISTIK FI8211.SAJE {A} 2 RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
315 SJP2L7 SAKUBUN I srP217-SAJE {A) 2 LADY DIANA YUSRI, , S.S, M.HUM,
DINIMAULIA, , S.S, M.HUM
316 slP217 SAKUBUN I SJP217-SAJE {B) 2 LADY DIANAYUSRI,, S"S, M.HUM,
)rNr MAUUA,, S.t M.HUM
3t7 FtB203 SEJARAH PEMIKIRAN MODERN FrB203-StuE (A) 2 )URWOHUSODO. Drs.. M.Hum
318 FtB203 ;UARAH PEMIKIMN MODERN FrB2o3-SAJE (B) 2 PLIRWOHUSODO. Drs.. M.Hum
319 sJP 227 rEORI SASTRA SJP227-SAJE (A) 3 ilMA DEVI, Dr., M.Si,
VA NAJMA, Dra., M.Hum
320 $P 227 TEORI SASTRA SJP227.SAJE (B) 3 RIMA DEVI, Dr., M.Si,
EVANA,MA, Dra., M.Hum
32L slP323 :HUKYU KAIWA I 5JP323-SAJE (A} 2 RADHIA ELITA,, S.S, MA,
RACHMIDIAN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum
322 slP323 :HUKYU KAIWA I SJP323-SAJE (B) 2 RADHIA ELITA,, S.S, MA,
RACHMIDIAN RAHAYU,, S.Hurn, M.Hum
323 sJP321 :HUKYU NIHONGO I iJP321.SAJE {A) 2 LADY DIANA YUSRI,, S.S, M.HUM,
DRUS.. SS, M.Hum
324 sJP321 CHUKYU NIHONGO I ilP321-SAJE (Bl 2 I.ADY DIANA YUSRI, , S.S, M.HUM,
DRUS,. 55, M.Hum
32s sJP32t CHUKYU SAKUBUN I SJP327.SAJE (A) 2 tlMA DEVI, Dr., M.Si,
DRUi, St M.Hum
326 sJP327 CHUKYU SAKUBUN I t,P327-SAJE (Bl 2 RIMA DEVI. Dr.. M.Si.
IDRUS,,55, M.HUM
327 sJP237 30t SJP237-SAJE 2 LADY DIANA YUSRI,, S.' M.HUM,
MELDA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM
328 sJP338 MIRON SJP338.SAJE (A) 3 DINI MAULIA,, S.S, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,,5S, M.HUM
329 SJP338 IMIRON SJP338.SAJE {B) 3 DINI MAULIA,, S.S, M.HUM,
DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM
330 SJP238 KAJIAN PUISI ilP238-5AJE (A) 3 RACHMIDIAN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum,
AULIA MHMAN,, S.S.
331 sJP238 GJIAN PUISI rJP238-SNE (B) 3 iACHMIDIAN MHAYU,, S.Hum, M.Hum,
{ULIA RAHMAN, , S.S.
332 SJP234 (RITIK SASTM SJP234-SAJE (A) 3 tlMA DEVI, Dr., M.Si,
)ONNY EROS,, SS, MA
333 sJP234 KRITIK SASTM SJP234.SAJE {B) 3 tlMA DEVI, Dr., M.Si,
)ONNY EROS,, SS, MA
13
